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536 Βιβλιοκρισίαι (P. Lemerle, Les plus anciens recueils des miracles de S.Démètrius)
παρχος-ύπαρχος είς τό κείμενον τής Συλλογής Ίωάννου καί τής Συλλογής ’Ανωνύμου Α' 
καί τήν χρήσιν αύτών ένίοτε είς πληθυντικόν άριθμόν παρ’ δλον ότι πρόκειται πάντοτε 
περί ένός έπαρχου.
Τέλος, παρατήρησις τοϋ σ. έπί τού τρόπου τής παραστάσεως καί τής μορφής τής λα­
τρείας τού 'Αγίου Δημητρίου είς τα κείμενα των δύο Συλλογών δεικνύει ότι ό "Αγιος δέν 
παριστάνεται ακόμη ώς στρατιωτικός "Αγιος καί ή λατρεία του είναι άκόμη άρχαϊκή, χω­
ρίς λείψανα καί τάφον, ό όποιος άναζητεΐται άκόμη κατά τήν έποχήν τού ’Ιουστινιανού, 
καί μόνον τό μυστηριώδους άρχής Κιβώριον καί ή θέσις του έντός τού ναού προϋποθέ­
τουν κάποιαν παράδοσιν, θεωρούμενον συνεπείμ ταύτης υπό πολλών ώς κατοικία καί τά­
φος τού 'Αγίου, ένώ ό ίδιος ό ’Ιωάννης δέν άποδέχεται προφανώς τούτο.
Μετά τάς παρατηρήσεις αύτάς τού σ. επονται τά κείμενα τών Θαυμάτων, πρώτον τά 
τής Συλλογής Ίωάννου καί έπειτα τά τής Συλλογής ’Ανωνύμου (Α') ήριθμημένα καί μέ 
τούς κώδικας, οί όποιοι τά περιέχουν, έπί κεφαλής έκάστου, προτασσομένης έκάστοτε 
γαλλικής άποδόσεως τού περιεχομένου των κατά τά κυριώτερα σημεία του, άποφευγομέ- 
νης ούτως μιας μακράς καί άνιαράς κατά λέξιν μεταφράσεως.
Ή Συλλογή Ίωάννου (Premier Recueil ou Recueil de l’Archevêque Jean) περιέχει 
Πρόλογον καί 15 Θαύματα. Ή Συλλογή ’Ανωνύμου (Second Recueil ou Recueil Anonyme) 
περιέχει κολοβόν Πρόλογον καί 6 Θαύματα, σύν, έκτος άριθμήσεως, τό μεταγενεστέρας 
προσθήκης Θαύμα τού έπισκόπου Κυπριανού.
Άμφοτέρας τάς Συλλογάς (Ίωάννου καί ’Ανωνύμου) περιέχει όλοκλήρους μόνον ό 
κώδιξ Paris Gr. 1517 (Ε) τού 12ου αίώνος. Τήν Συλλογήν Ίωάννου περιέχει όλόκληρον 
πλήν τού Προλόγου, μόνον ό κώδιξ Vatic. Gr. 1641 (F) τού 10-11ου αίώνος. "Ολοι οί άλλοι 
32 κώδικες περιέχουν έκαστος κατά κατιούσαν καί φθίνουσαν σειράν όλονέν καί όλιγώ- 
τερα Θαύματα, μέχρι τοϋ σημείου οί τελευταίοι τής λατινικής άριθμήσεως (WXYZ) νά 
περιέχουν δύο μόνον Θαύματα καί όλοι τής έλληνικής άριθμήσεως (ΓΔΘΛΞΠΣΦΨ) ένα 
καί μοναδικόν Θαύμα.
Μετά τάς προτασσομένας έκάστοτε γαλλικάς άποδόσεις τού περιεχομένου καί μετά 
τά έπόμενα έκάστοτε έλληνικά κείμενα τών Θαυμάτων άμφοτέρων τών Συλλογών έπεται 
Πίναξ τών κυρίων όνομάτων καί τών σπουδαιοτέρων όρων (σ. 245-263) καί Πίναξ όνομά- 
των νεωτέρων συγγραφέων (σ. 265-266).
Εκτός τής άξιοθαυμάστου μεθοδικότητος, μέ τήν όποιαν ή έκδοσις δίδει σαφή εικό­
να τής πολύπλοκου καί άγνώστου μέχρι τοϋδε χειρογράφου παραδόσεως τών Θαυμάτων 
τού 'Αγίου Δημητρίου, ή λίαν κοπιώδης έπιμέλεια, μέ τήν όποιαν άποκατεστάθη κριτικόν 
κείμενον τών Θαυμάτων, τών πλείστων έκ τών όποιων έκάστη φράσις καί λέξις έπρεπε νά 
έλεγχθή είς τήν γραφήν μεγάλου άριθμού χειρογράφων, έπιβάλλει τήν εκφρασιν ειλικρι­
νούς ευγνωμοσύνης πρός τόν συγγραφέα καί έκδότην όλων τών ιστορικών τοϋ Βυζαντίου.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Actes de Lavra III (de 1329 à 1500). Edition diplomatique par P. Lemerle-A. 
Guillou -N. Svoronos -D. Pa pachryssan thou. I, Texte. II, Album, Paris (P. 
Lethielleux) 1979 (Archives de l’Athos X).
Μέ τήν τρίτην δημοσίευσιν αύτήν περατούται ή έκδοσις τών έλληνικών έγγράφων 
τής Μονής τής Λαύρας τού 'Αγίου Όρους. Όπως άναγγέλεται είς τόν Πρόλογον τής έκ- 
δόσεως θά άκολουθήση Τόμος IV, περιέχων, έκτός άπό τά σέρβικά έγγραφα τής Μονής 
είς Παράρτημα, τάς μελέτας έπί τής ίστορίας τής Μονής καί τών κτημάτων αυτής άπό τού
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1204-1500 καί Γενικόν Πίνακα διά τούς τόμους II καί III. ΟΙ αύτοί συγγραφείς έχουν έκ- 
δώσει μέχρι τοΰδε:
α) Actes de Lavra, Premier Partie: Des origines à 1204, Paris 1970. (Archives de l'Athos 
V). Βλ. βιβλιοκρισίαν της έκδόσεως αυτής ύπό N. Oikonomidès είς ΒΖ 66, 1 (1973) 
80-82, όπου σημειούνται αί πλεονεκτικοί διαφοραί τής έκδόσεως έναντι τής παλαιας έκ­
δόσεως τών G. R ο u i 11 a r d - P. Collomp, Actes de Lavra I (897-1178), Paris 1937. 
(Archives de l’Athos I).
β) Actes de Lavra II: De 1204 à 1328, Paris 1977. (Archives de l’Athos VIII). Βλ. βιβλιο­
κρισίας τής έκδόσεως αυτής ύπό Μ. Zivojinovic, Istorijski caso pis 24 (Beograd 1977) 
337-343 -ύπό J. Μ. S a n s t err e, Antiqu. class. 47 (1978) 358-359 - ύπό J. Mossay, Rev. 
Hist. Eccl. 73 (1978) 687.
Είς τόν τόμον I (Texte) μετά συντομώτατον Πρόλογον καί αναγραφήν τής χρησιμο- 
ποιηθείσης συμπληρωματικής τοϋ Τόμου I βιβλιογραφίας έπονται πίνακες τών έγγράφων, 
ταξινομημένων I κατά χρονολογίαν έκδόσεως, II κατά ιδιότητα έκδοτου καί III κατά τήν 
φύσιν τοϋ αντικειμένου των, προστιθεμένης μιας Καταστάσεως ’Αντιστοιχίας (concor­
dance) τών έκδιδομένων έγγράφων προς τα άναφερόμενα είς τούς Καταλόγους καί τά Εύ- 
ρετήρια τών ’Αρχείων τής Λαύρας.
Τό κύριον σώμα τής έκδόσεως άποτελοϋν 56 έγγραφα, πρωτότυπα ή παλαιά άντίγρα- 
φα, άριθμούμενα άπό 118-174 (έν συνεχείς τής άριθμήσεως αύτών από τοϋ πρώτου τόμου) 
και προστίθενται 10 Παραρτήματα (Appendices, ΧΙ-ΧΧ, καί αύτά μέ συνεχιζομένην άρίθ- 
μησιν), περιέχοντα έγγραφα παρουσιάζοντα ιδιομορφίαν (νόθευσιν τοϋ πρωτοτύπου, τό 
XI, ή γνωστά μόνον έξ αντιγράφων έκτος τής Μονής ή μόνον έξ έκδόσεώς των έκ κωδίκων, 
τά ΧΙΙ-ΧνίΙΙ, με λατινικόν κείμενον, τό XIX, καί τό XX μέ τό κείμενον από τελείως άπε- 
σπασμένας ή άλλοτρίως προστεθειμένος σφραγίδας).
Είς τόν τόμον II (Album) μετά έναν Εύρετήριον Πίνακα ύπάρχουν αί φωτοτυπικοί α­
ποτυπώσεις όλων τών πρωτοτύπων έγγράφων ή τών έπικεκυρωμένων αύθεντικών άντιγρά- 
φων αύτών, τών υπαρχόντων είς τό Άρχεΐον τής Λαύρας (άριθμ. 118-174), καί έκ τών Πα­
ραρτημάτων υπάρχει φωτοτυπία τοϋ νόθου παρεμβλήτου κειμένου (interpolation) τοϋ έγ- 
γράφου άριθμ. 118 (planche XI), τοϋ κειμένου τοϋ λατινικού έγγράφου τοϋ Παραρτήματος. 
XIX (planche XIX) καί άπεικόνισις τών σφραγίδων τοϋ Παραρτήματος XX (planche XX).
Έκαστον έγγραφον, πρωτότυπον, ή άντίγραφον, τιτλοφορείται μέ τό όνομα καί τήν 
ιδιότητα τοϋ έκδώσαντος αύτό, μέ τήν χρονολογίαν τής έκδόσεώς του, μέ τόν χαρακτη­
ρισμόν τοϋ είδους του καί μέ σύντομον αναγραφήν τοϋ άντικειμένου του.
Έπεται διαπίστωσις τής προελεύσεως τοϋ κειμένου α) τοϋ πρωτοτύπου, β) τοϋ ή τών 
αντιγράφων, σχετική προς ταϋτα βιβλιογραφία, άνάλυσις τοϋ περιεχομένου τοϋ έκδιδο- 
μένου έγγράφου, παρατηρήσεις έπί πραγμάτων, τυχόν άναφερόμενα είς αύτό παλαιότερα 
έγγραφα. ’Ακολουθεί τό κείμενον, έκδιδόμενον κατά τούς κανόνας τής διπλωματικής έκ­
δόσεως έγγράφων.
Τά έγγραφα ταϋτα τής Λαύρας, τής άρχαιοτέρας καί μεγαλυτέρας μονής τοϋ "Αθω, 
τόσον αύτά τοϋ Τόμου III, όσον καί έκεΐνα τοϋ Τόμου I καί II, άποτελοϋν διά τόν ιστορι­
κόν τοϋ Βυζαντίου άληθές χρυσωρυχεϊον προσωπογραφικών, τοπογραφικών, θεσμικών, 
ιστορικών καί άλλων πληροφοριών, αί όποΐαι δέν ύπάρχουν είς τάς άφηγηματικάς βυζαν­
τινός πηγάς. ’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον θά έχη διά τήν γεωγραφίαν καί τοπογραφίαν τής βυ­
ζαντινής Μακεδονίας ή άναγγελθεΤσα διά τόν Τόμον IV (Σχόλια) μελέτη διά τά κτήματα 
τής Λαύρας άπό τοϋ 1204-1500, άφοϋ μεταξύ τών έγγράφων ύπάρχουν τέσσαρα άφορώντα 
είς κτήματα τής Λαύρας έντός τοϋ "Αθω, δέκα εξ καί εν Παράρτημα άφορώντα είς κτήμα­
τα τής Λαύρας έντός τοϋ Θέματος Θεσσαλονίκης καί πέντε άφορώντα είς κτήματα τής 
Λαύρας έντός τοϋ Θέματος Στρυμόνος (βλ. πίνακα είς σ. XV-XVI), τέσσαρα δέ έγγραφα
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(άριθμ. 150, 151, 153, 163) άφοροϋν είς βυζαντινά μνημεία τής πόλεως Θεσσαλονίκης (Νέ- 
αν Μονήν, μονύδριον 'Αγίας Φωτίδος, μονύδριον Ίωάννου τοϋ Θεολόγου καί γυναικείαν 
Μονήν 'Αγίων ’Αναργύρων).
Έν γένει ή εκδοσις τοΰ Τόμου III, όπως καί έκείνη τοϋ Τόμου I καί II, άποτελοΰν ό- 
πόδειγμα διπλωματικής έκδόσεως, έμπλουτισμένης μέ μέγα πλήθος παντοίων πληροφο­
ριών, ή όποια άποτελεϊ χαράν τοϋ έρευνητοΰ καί γεννά τήν συγχαίρουσαν εύγνωμοσύνην 
των Βυζαντινολόγων προς τούς Ικανούς καί άκαμάτους έκδότας.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Παγκαρπία Μακεδονικής Γής. Μελέτες ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, 
Τιμητική προσφορά τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών πρός τόν συγγραφέα, Θεσσα­
λονίκη 1980. (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άρ. 53, σελ. 
655 + Πίνακες όνομάτων, τόπων καί σπανίων λέξεων (σελ. 657-687) μέ πλουσίαν είκονο- 
γράφησιν έντός κειμένου.
Ή 'Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, συνεχίζουσα παράδοσίν της καί μέ πρόσφατον 
άπόφασιν τοϋ Διοικητικού της Συμβουλίου, θέλησε νά τιμήση τό άρχαιότερον έπιζών έκ 
τών πανεπιστημιακών καθηγητών Ιδρυτικόν της μέλος καί μέλος τοϋ σημερινοϋ Διοικη­
τικού της Συμβουλίου, τόν όμότιμον καθηγητήν τοΰ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ­
σαλονίκης ’Απόστολον Ε. Βακαλόπουλον, διά τής ώς άνω έπανεκδόσεως είς ένα Τόμον 
τών διεσπαρμένων περί Θεσσαλονίκης καί Μακεδονίας μελετών τοΰ πολυγραφωτάτου 
τούτου συγγραφέως.
Θά παρουσιάσωμεν ένταΰθα είς τούς άναγνώστας τών «Μακεδονικών» άπλώς τα πε­
ριεχόμενα τοΰ έν λόγω Τόμου κατά τόν συντομώτερον δυνατόν τρόπον, άφοϋ ό όγκος τοϋ 
Τόμου δέν έπιδέχεται έκτενή άπόδοσιν αυτών, αί δέ αναδημοσιευόμενοι είς αυτόν μελέται 
τοΰ συγγραφέως δέν είναι άγνωστοι είς τήν έλληνικήν καί ξένην βιβλιογραφίαν καί βι­
βλιοκρισίαν καί δέν χρήζουν έπί μέρους σχολίων, ή συγκέντρωσίς των όμως είς ένα Τό­
μον έξυπηρετεί πολύ άναγνώστας καί έρευνητάς καί ή γνωστοποίησις τής έκδόσεώς του 
κρίνεται σκόπιμος.
Είς όκτώ σελίδας Προλεγομένων (σ. ζ'-ιδ') ό Πρόεδρος τής Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών καθηγητής Κωνσταντίνος Άν. Βαβοΰσκος έκθέτει διά μακρών τά τής άκαδημαϊ- 
κής σταδιοδρομίας τοϋ τιμωμένου, τα τής γονίμου συμβολής αυτού είς τήν ΐδρυσιν καί ά- 
νάπτυξιν τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τά τής έπιστημονικής παραγωγής αυτού, 
ιδίως είς ό,τι άφορά εις τήν Μακεδονίαν, καί τά τών τιμών καί διακρίσεων αύτοϋ κατά τήν 
μακράν σταδιοδρομίαν του.
Ή όλη εκδοσις περιλαμβάνει τρεις τομείς:
Α'. 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης: Όκτώ μικρότεραι ή μεγαλύτεροιμελέ- 
ται, αί όποίαι μπορούν νά διακριθοϋν είς τρεις όμάδας, άναφερομένας είς τήν περίοδον 
τής ιστορίας τής Θεσσαλονίκης 1387-1918, ήτοι: α) τρεις μελέται διάτας αλώσεις τής Θεσ­
σαλονίκης ύπό τών Τούρκων μεταξύ τών έτών 1387 καί 1403 μέ βάσιν τάς όμιλίας τών άρ- 
χιεπισκόπων Θεσσαλονίκης ’Ισιδώρου καί Γαβριήλ, β) δύο μελέται, ή μία διά τήνΒενε- 
τοκρατίαν είς τήν Θεσσαλονίκην (1423-1430) καί ή άλλη διά τήν άλωσιν τής Θεσσαλονί­
κης ύπό τών Τούρκων τό 1430, καί γ) τρεις μελέται, ή μία διά τά συμβάντα είς τήν Θεσσα­
λονίκην κατά τήν Έλληνικήν Έπανάστασιν τού 1821, ή άλλη διά τά δραματικά γεγονότα 
τής σφαγής τών Προξένων είς Θεσσαλονίκην τό 1876 καί ή τελευταία διά τά συμβάντα είς 
τήν Θεσσαλονίκην κατά τά έτη 1912-1918.
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